


































の中で Carex moorcroftii，Kobresia sp.，Poa sp.，
Stipa sp.を好んでいて，雑草の中ではOxytropis sp.，
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Location Classes (LC) Estimated accuracy in latitude and longitude  ID75835  ID75836
 
3 ＞ 150m  2  0
 
2  150m＜ accuracy＜ 350m  2  2
 
1  350m＜ accuracy＜ 1,000m  14  10
 
0 ＞ 1000m  3  5
 
A  No estimate of location accuracy  19  23
 
B  No estimate of location accuracy  31  16
 
Z (Invalid location) No  No
 
Total  71  56
図4(a) チルーの季節移動と植生指数の変化（2007年８月～2008年１月まで)


































ID75835 越冬地① 11.73 0.074
越冬地② 1.03 0.33

























month  NDVI  month  NDVI値
2008/6/3 80 2007/8/28 60
2008/6/11 52 2007/9/1 75
2008/6/11 54 2007/9/1 59
2008/6/19 53 2007/9/5 117
2008/6/23 60 2007/9/13 59
2008/6/23 56 2007/10/3 47
2008/6/27 58 2007/10/11 45
2008/7/1 47 2007/10/15 47
2008/7/5 62 2007/10/23 45
2008/7/9 64 2007/10/27 42
2008/7/9 61 2007/11/16 49
2008/7/13 80 2007/11/20 44
2008/7/17 93 2007/12/10 45
2008/7/21 56 2007/12/18 43
2008/7/25 58 2007/12/26 45
2008/7/29 95 2007/12/26 45











month  NDVI  month  NDVI値
2008/6/3 47 2007/8/28 50
2008/6/7 49 2007/9/1 72
2008/6/19 56 2007/9/13 65
2008/6/19 57 2007/9/17 66
2008/6/23 60 2007/9/21 40
2008/6/23 62 2007/10/3 53
2008/6/27 61 2007/10/11 45
2008/7/5 84 2007/10/19 52
2008/7/5 71 2007/10/27 46
2008/7/5 85 2007/10/31 45
2008/7/13 71 2007/11/4 46
2008/7/17 81 2007/11/12 47
2008/7/21 59 2007/12/2 48
2008/7/21 64 2007/12/6 46
2008/7/25 66 2007/12/10 51
2008/7/29 73 2007/12/18 24
2008/7/29 73 2007/12/22 47
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高い 152.4 河川を利用 前年よりも鉄道・道路から離れていた。
繁殖期 4500～4900m









高い 189 河川を利用 人里から離れ生息している。
繁殖期 4500～4950m
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The spatial and temporal patterns of the endangered Tibetan antelope(Pantholops hodgsonii)have been
 
studied using satellite-based ARGOS platform transmitter terminal tracking data. The data were obtained
 
from the satellite tracking of two female Tibetan antelopes that were collared with satellite transmitters
 




that both captured antelopes were migrant individuals,they shared the same calving ground in surrounds of
 
the lake Huiten,but different wintering pastures. Each antelope individual covered 250 to 300 km from the
 
wintering to summer pastures. Seasonal migration cycle was about 3 months,of these 27 to 30 days to
 
reach the calving ground;8 to 20 days to stay over there;36 to 40 days was return way to the core area.
Both chiru at least two times crossed both Qinghai-Tibetan railway (QTR)and Golmud-Lhasa highway
(GLH),and reached calving ground (118 to 120 km from there)in 8 days. However,during forward and
 
return migration the antelopes have spent 20 to 40 days in that area,probably looking for the passages and
 
waiting. So far,we suppose that QTR and GLH became bottleneck factor for the migration of the chiru
 
and do seriously delay its movement to and from calving area.
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